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Úvod 
 
Bakalářská práce se zabývá technickou dokumentací rodinného domu pro čtyřčlennou, až 
pětičlennou rodinu v obci Roztoky u Jilemnice. Obec se nachází v libereckém kraji. Dům je 
umístěn na svažitém pozemku, který byl předtím veden v katastru jako orná půda. Dle 
územního plánu vydaného 12/2008 se na danou parcelu vztahuje omezení výšky budovy. 
Maximálně 2NP + podkoroví. V okolí se pomalu začínají stavět rodinné domy. Objekt je 
zděný, dvojpodlažní, podsklepený se šikmou střechou a garáží.   
 
 
 
 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ:  
  
  
PD - projektová dokumentace  
UT - upravený terén  
PT - původní terén  
HI - hydroizolace  
EPS - expandovaný polystyren  
NP - nadzemní podlaží  
RD - rodinný dům  
TI - tepelná izolace  
T - truhlářské práce  
K - klempířské práce  
RŠ - revizní šachta  
HUP - hlavní uzávěr plynu  
ER - elektrický rozvaděč  
VŠ - vodoměrná šachta  
PN - podzemní nádrž na vodu  
ŽB - železobeton  
DK - drcené kamenivo 
V - věnec 
OZN - označení 
 
Vlastní textová práce 
 
V příloze části A-DOKLADOVÁ ČÁST je průvodní a souhrnná technická zpráva 
 
 
 
 
Závěr 
 
Vypracovaná dokumentace rodinného domu odpovídá normám. Součástí je tepelně technický 
posudek s energetickým štítkem náročnosti budovy. Všechny použité konstrukce vyhovují 
z hlediska tepelně technického i požárního. 
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Průvodní zpráva 
a)Identifikace stavby: 
Název stavby: Rodinný dům v Roztokách u Jilemnice 
Stavebník: Michal Maďarčík, Roztoky u Jilemnice 385, 512 31 
Místo stavby: Roztoky u Jilemnice 
Okres:Semily 
Katastrální území:Roztoky u Jilemnice 
Parcelní čísla: 2311/7 
Charakter stavby:novostavba 
Účel stavby: Bydlení 
Stavební úřad: Jilemnice 
Projektant: Ondřej Šimůnek 
 
B)Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území,o stavebním pozemku a 
o majetkoprávních vztazích: 
Místo stavby se nachází na parcele č. 2311/7. Charakter stavby odpovídá účelu vyhrazenému 
této oblasti v územním plánu. Na území se nachází vedení vysokého napětí, odstupová 
vzdálenost 10m je ovšem dodržena. Na parcele nejsou žádné stávající objekty, pouze sloup 
vysokého napětí a keře. Pozemek je ve vlastnictví stavebníka. 
 
C)Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu: 
Byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum ve kterém byly zjištěny jednoduché 
základové podmínky tj.1.geotechnická kategorie lze tedy vycházet z tabulkových hodnot 
výpočtové únosnosti zeminy. Úroveň mělké podzemní vody je mimo dosah ovlivnění 
základů. Byl proveden také radonový průzkum, na základě něhož nebylo zjištěno,že zeminy 
v podloží můžeme charakterizovat jako málo propustné tj.zájmová oblast je s nízkým rizikem 
radonu. 
Rodinný dům bude napojen na obecní vodovod, obecní rozvod elektřiny, přičemž přípojka 
elektřiny je vyvedena na hranici vlastního stavebního pozemku, kanalizace je odvedena do 
domovní čističky odpadních vod. Dopravní obslužnost bude zajištěna napojením na místní 
komunikaci a následně silnici III. Třídy. 
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D)Informace o splnění požadavků dotčených orgánů: 
Způsob a místo připojení elektrické přípojky byla dána předem, protože přípojka byla 
připravena a přivedena na vlastní stavební pozemek. Proto se žádné požadavky od majitelů 
inženýrských sítí neočekávají. Architektonické řešení bylo několikrát předem konzultováno se 
stavebním úřadem v Jilemnici, navržené řešení odsouhlaseno. 
 
E)Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
Stavba splňuje veškeré požadavky na výstavbu. 
 
F)Údaje o splnění podmínek regulačního plánu,územního rozhodnutí, popř. 
územně plánovací informace u staveb dle §104 odst.1 stavebního zákona: 
Stavební pozemek je větší než 800m2, což splňuje podmínky regulačního plánu. Územní 
rozhodnutí nebylo doposud vydáno. 
 
G)Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území: 
Jedná se o novostavbu samostatně stojícího rodinného domu, který neovlivní okolní zástavbu. 
V souvislosti se stavbou lze předpokládat dočasné zvýšení hlučnosti a prašnosti 
v bezprostředním okolí pozemku a rovněž zvýšenou dopravní zátěž na příjezdových 
komunikacích. 
 
H)Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby: 
Předpokládané zahájení stavby:08/2013 
Předpokládané ukončení stavby:010/2014 
Nejdříve se provedou zemní práce, dále hrubá spodní stavba a přípojky inženýrských sítí, 
hrubá vrchní stavba a nakonec vnitřní a dokončovací práce. 
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I)Statistické údaje: 
Zastavěná plocha: 105,54m2    Počet bytů: 1 
Obestavěný prostor: 724,91m3   Plochy bytových prostor: 172,8 m2 
Přepočet dle THU: 1 585 000 Kč   Plocha nebytových prostor: 86,4 m2 
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Souhrnná technická zpráva 
 
1.Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 a)Zhodnocení staveniště 
Staveniště je umístěno na ukloněném terénu bez stávajících staveb, 
vede zde vysoké napětí, odstupová vzdálenost je ovšem dodržena. Staveniště 
je bez stromů, nachází se pouze lehký porost keřů. Staveniště je pro stavbu 
rodinného domu vhodné, dostupnost dobrá. 
 b)Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Jedná se o novostavbu samostatně stojícího podsklepeného rodinného 
domu. Objekt je navržen dle požadavků investora s přihlédnutím k okolní 
zástavbě. Dům je tvořen suterénem, přízemím a 2. patrem, které je zastřešeno 
sedlovou střechou s krytinou z betonových tašek, svislé nosné konstrukce jsou 
vyzděny v suterénu z betonových tvárnic BUILD ID, v 1. a 2podlaží 
z pórobetonových tvárnic YTONG. 
 c)Technické řešení 
Základy jsou navrženy jako základové pasy z betonu C16/20.Svislé 
nosné konstrukce v 1.PPbudou povedeny z tvárnic Build ID a v 1.NP a 2.NP 
z tvárnic YTONG na zdící maltu YTONG. Vnitřní nosné zdivo bude vytvořeno z 
tvárnic YTONG na zdící maltu YTONG. Ztužující věnce budou provedeny 
z betonu C 20/25 s výztuží z oceli B500. Stropní konstrukce je tvořena pomocí 
stropních nosníků a vložek YTONG. Nosné zdivo v podkroví je tvořeno stejně 
jako v 1.NP z přesných tvárnic YTONG. Zastřešení je vytvořeno krovem. 
Omítky vnitřní budou vesměs vápenocementové, štukované, obklady. 
 d)Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Součástí této stavby je i napojení na místní komunikaci vedoucí 
souběžně se stavebním pozemkem. Inženýrské sítě jsou vedeny vedle této 
komunikace. Zde je provedeno napojení na elektrickou energii a vodovodní 
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přípojku, kanalizace jde do domovní čističky odpadních vod. Přípojka elektřiny 
byla připravena na vlastní parcele stavebníka. 
e)Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy 
v klidu 
Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí zámkové 
dlažby pokládané do zhutněného štěrkopísku. Vlastní veřejná komunikace má 
šířku 5,5m a je asfaltového povrchu. Příjezd na parcelu k rodinnému domu je 
ze zámkové dlažby v šířce 3,5m. 
 f)Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Stavba rodinného domu nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí. 
Při likvidaci odpadů je nutno postupovat podle zákona č.185/2001Sb. Zejména 
je třeba odpady likvidovat pouze v zařízeních k tomu určených dle uvedeného 
zákona. Přitom je každý povinen zjistit, zda osoba, které odpady předává, je 
k jejich převzetí oprávněná, jinak nesmí odpad předat. 
 g)Řešení bezbariérového užívání navazujících  veřejně přístupných ploch 
 a komunikací 
Napojení příjezdové komunikace na veřejnou komunikaci bude 
provedeno tak, aby nezpůsobilo zhoršení pohybu osob se sníženou 
pohyblivostí. 
 h)Průzkumy a měření,jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
 projektové dokumentace 
Byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum, ve kterém byly 
zjištěny jednoduché základové podmínky tj.1.geotechnická kategorie.lze tedy 
vycházet z tabulkových hodnot výpočtové únosnosti zeminy. Úroveň mělké 
podzemní vody je mimo dosah ovlivnění základových pasů. Byl proveden také 
radonový průzkum, na základě něhož nebylo zjištěno, že zeminy v podloží 
můžeme charakterizovat jako málo propustné tj. zájmová oblast je s nízkým 
rizikem radonu. Výsledky byly zařazeny do projektové dokumentace. 
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 i)Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční 
 polohový a výškový systém 
Umístění stavby bylo provedeno dle regulativů v regulačním plánu. 
Vytyčení bude probíhat vzhledem ke dvěma směrovým bodům, kterými jsou 
rohové body parcely v jižní části parcely. 
 j)Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
 technologické provozní soubory 
Stavba je tvořena více částmi: 
SO01 Rodinný dům 
SO02 Vodovodní přípojka 
SO03 Kanalizace dešťové vody 
SO04 Kanalizace splaškové vody s DČOV a retenční nádrží 
SO05 Přípojka elektřiny 
SO06 Oplocení stavebního pozemku 
SO07 zpevněné plochy 
 k)Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
Stavba bude mít vliv na okolní pozemky a stavby hlavně hlučností a 
prašností a zvýšení nároku na dopravu. Před výjezdem automobilů na 
veřejnou komunikaci budou kola čištěna, tak aby nedocházelo ke znečišťování 
komunikace. 
 l)Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Během provádění stavebních prací musí být dodržovány ustanovení 
nařízení vlády č.591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dle nařízení vlády 
č.392/2005Sb.O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli popř. na 
stavebním dozoru. 
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2)Mechanická odolnost a stabilita 
Odolnost stavby je dána použitím systémového zdícího materiálu 
YTONG, díky konstrukčním zásadám je zajištěna stabilita konstrukcí. 
3)Požární bezpečnost 
Objekt rodinného domu byl posuzován dle ČSN 73 0833, Celý objekt je 
navržen, jako více požárních úseků úniková cesta není nikdy delší než 40m 
konstrukce jsou dostatečně odolné vůči účinkům požáru minimální doba 
odolnosti pro nosné konstrukce je 60 min. 
4)Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
V rodinném domě jsou umístěny 2 koupelny a WC. Likvidace 
odpadních vod je řešena pomocí domovní čističky odpadních vod a dešťová 
voda je svedena do retenční nádrže s přepadem do vsakovací jámy. Stavba 
má navrženou hydroizolaci z PVC, tak aby zdraví lidí nebylo ohroženo 
výskytem vlhkosti ve stavebních konstrukcích. Jako ochrana proti radonu je 
navržena protiradonová izolace plnící souběžně funkci hydroizolační. 
5)Bezpečnost při užívání 
Stavba je navržena tak,aby byla při užívání bezpečná. 
6)Ochrana proti hluku 
Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky 
ČSN 730532 Akustika-ochrana proti hluku v budovách a související akustické 
vlastnosti stavebních výrobků - požadavky. Veškeré instalace budou řádně 
izolovány minerální vlnou pro utlumení zvukového vlnění. 
7)Úspora energie a ochrana tepla 
Objekt splňuje dostatečnou úsporu energie a ochrany tepla dle 
ČSN 730540 Tepelná technika budov. 
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8)Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
Stavba není volně přístupná a není řešena jako bezbariérová. 
9)Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Stavba není ovlivněna žádnými vnějšími škodlivými vlivy. 
10)Ochrana obyvatelstva 
Stavba je situována tak,aby odpovídala účelu vyhraněnému v územním 
plánování. Celý prostor stavebního pozemku je oplocen plotem o výšce 1,6m. 
11)Inženýrské stavby (objekty) 
Objekt bude zásobován vodou z obecního vodovodu,elektrickou energií 
z podzemního rozvodu. Výjezd z pozemku na veřejnou komunikaci je navržen 
prostřednictvím sjezdu. V nezastavěné části pozemku bude provedena 
rekultivace ornice, která bude stržena na části pozemku před zahájením 
výstavby. Po rekultivaci budou provedeny parkové úpravy spojené se 
zatravněním a výsadbou dřevin. 
12)Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
Na stavbě se nevyskytují žádná technologická zařízení 
